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De FNB (​http:​/​​/​www.fnb.nl​) is een organisatie die lectuur in een aangepaste vorm beter toegankelijk maakt voor mensen met een leesbeperking. Hoewel voornamelijk visueel gehandicapten en dyslectici worden bedient, zijn de producten en diensten van FNB ook interessant voor andere toepassingen en doelgroepen.
FNB is een organisatie waar de wensen en behoeften van de klant centraal staan. Het aanbod aan kranten en tijdschriften in aangepaste vorm is een goede afspiegeling van de gedrukte bladen in een kiosk. Daarnaast wordt studie- en vaklectuur speciaal op maat voor onze klanten gemaakt. Behoeften én de technologische mogelijkheden veranderen in de loop van de tijd.
Verder liggen de kerntaken van FNB op het gebied van innovatie en automatisering, promotie en marktonderzoek, communicatie en het participeren in nationale en internationale projecten.

De afgelopen jaren heeft FNB haar gehele collectie audioboeken  gedigitaliseerd en omgezet naar het Daisy formaat (http://www.daisy.org (​http:​/​​/​www.daisy.org​)) . Op dit moment heeft FNB bijna 55.000 boeken (romans, ontspanningslectuur) , en daarnaast nog een grote hoeveelheid Studie- en vakliteratuur, landelijke en regionale kranten en tijdschriften in haar collectie met een totale omvang van ongeveer 10 Tb aan data. 
De transformatie van een analoge productie, fysiek archief (banden), distributie op compact cassette, naar een volledige digitale omgeving heeft een enorme impact gehad op de gehele organisatie. In anderhalf jaar tijd zijn de opname studio’s gedigitaliseerd en is de benodigde infrastructuur aangelegd en alle productie- en reproductie- en administratieve processen volledig herzien. 
Daarnaast is de collectie analoge titels (ruim 210.000 banden) gedigitaliseerd en semi automatisch bewerkt en omgezet naar het Daisy-formaat. FNB hiervoor een geavanceerde infrastructuur opgebouwd, waarmee dagelijks 600 – 800 Gb aan data van en naar archiefservers werd getransporteerd.
Het unieke van dit project is dat voor de klant de omschakeling van analoog naar digitaal op één dag is bewerkstelligd; op 31 december 2003 is de laatste compact cassette naar de klant verzonden en vanaf 1 januari 2004 worden alleen nog maar digitale audioboeken gedistribueerd. Deze “big bang” heeft een zorgvuldige voorbereid gekend en is uniek in vergelijking met hoe andere collega-instellingen in het buitenland de transformatie van een analoge naar digitale dienstverlening bewerkstelligen.
FNB produceert met succes wekelijks tientallen dagbladen en tijdschriften, en maandelijks wordt de collectie met ontspanningslectuur aangevuld met nieuwe titels.
Nu wordt er alleen nog “on demand” gereproduceerd en worden dagelijks 7.000 Cd-rom verzonden,  ruim 1,5 miljoen op jaarbasis en zijn nieuwe online diensten volop in ontwikkeling. Naast audio boeken produceert FNB ook nog grote hoeveelheden digitale documenten in XML-formaat.
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